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Нові економічні відносини проникають у всі сфери господарської діяльності 
підприємств України. Відбувається інтенсивний перехід діяльності економічних 
суб'єктів на ринкові відносини. У цих умовах у підприємств виникає необхідність 
активніше використовувати бухгалтерський облік, контроль та аналіз, щоб 
контролювати та удосконалювати свою роботу. Ринкові відносини, які склалися, 
об'єктивно вимагають зміни бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, наблизивши 
його максимально до міжнародних стандартів. 
Запаси є вагомою частиною активів підприємства, вони займають особливе місце 
у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер 
діяльності; при визначенні результатів господарської діяльності підприємства та при 
висвітленні інформації про його фінансовий стан. Багатьох економістів турбують 
проблеми розвитку та удосконалення обліку та контролю виробничих запасів. Зміни 
необхідні насамперед у частині підвищення оперативності інформаційного 
забезпечення управління виробничими запасами підприємства. Одним напрямом 
вирішення даних проблемних питань є запровадження на підприємстві інформаційних 
технологій обробки економічної інформації. 
Основою напряму удосконалення організації обліку виробничими запасами є: 
- узагальнення теоретико-методичних основ обліку, аналізу і контролю 
виробничих запасів, визначення їх суті та класифікації; 
- удосконалення методико-організаційних основ фінансового та управлінського 
обліку виробничих запасів, а також їх контролю; 
- проектування системи економічного аналізу та контролю ефективності 
використання виробничих запасів; 
- розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні 
виробничими запасами. 
Дані методи ґрунтуються на діалектичному методі наукового пізнання, який 
охоплює загальнонаукові та методичні прийоми дослідження економічних процесів, а 
також емпіричні прийоми обліку та контролю виробничих запасів. У процесі 
дослідження можна застосовувати такі методичні прийоми, як аналіз і синтез; 
абстрагування (для визначення чинників, що впливають на поведінку запасів); 
документалістики (для встановлення достовірності досліджуваної інформації, 
удосконалення документообігу); розрахунково-аналітичні прийоми (при побудові 
таблиць та проведенні розрахунків); узагальнення та реалізація результатів (при 
формуванні висновків та пропозицій); інформаційних технологій ПЕОМ та інші 
методичні прийоми. 
Важливим напрямом удосконалення організації оперативного й складського 
обліку запасів є раціоналізація форм документів, документообігу й всієї системи 
оформлення, реєстрації й обробки документів. 
Насамперед, повинні бути уніфіковані документи, на основі яких виробничі 
підрозділи одержують сировину, матеріали, покупні готові вироби із заводських 
складів (лімітно-забірні картки, забірні картки, вимоги і накладні і т.п.). 
